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Инвестиционный портфель представляет собой набор активов 
одного или разных классов, объединенных под одним управлением. 
Традиционно выделяют портфели по принципу риска. Первым идет 
безрисковый портфель, в который, соответственно, входят безрис-
ковые активы, например, государственные ценные бумаги (облига-
ции). Следующий вариант – это так называемые консервативные 
портфели, которые включают различные облигации, как правило, 
наивысшего рейтинга. Самые рискованные портфели – это портфе-
ли акций.  
История инвестирования на рынке акций через активные страте-
гии берет своё начало в 20-30-е годы ХХ столетия, когда происхо-
дит зарождение идеи того, что из широкого набора акций нужно 
найти наиболее привлекательные: с наибольшей возможностью ро-
ста и справедливой стоимостью.  
Идея активного управления заключается в том, чтобы своевре-
менно заменять активы, которые потеряли инвестиционную при-
влекательность.  
Основная идея пассивного инвестирования – это избежание се-
рьезных ошибок или потерь. При пассивном инвестировании осу-
ществляют диверсификацию портфеля на уровне классов активов и 
рынков, обычно с использованием широких рыночных индексов и 
фондов на их основе. 
Особенностью данного вида инвестирования является долго-
срочность: это инвестиции не на один или несколько лет, а на деся-
тилетия. Такую стратегию чаще всего выбирают банки и крупные 
корпорации. 
 
 
